













































































TP通り NTH通り NTMK通り LL通り 合計










店舗 170 121 79 83 453
非店舗4 21 17 15 10 63
通りごと

























































































業種 自営 テナント 不明 全体
観光
産業
ホテル民宿 6 0 0 6
レストランバー 22 11 0 33
洋服仕立布屋 75 54 2 131
土産物 91 52 0 143
ギャラリー 35 22 0 57
対観光客サービス 5 2 1 8




日用雑貨薬局 11 2 0 13
対住民サービス 10 0 0 10
その他住民向け物販 17 4 0 21


























































居住者の有無 自営 テナント 全体
居住者あり 269 140 409
居住者なし 21 17 38
その他不明 1 2 3






























































町家の所有者と居住者の関係 自営 テナント 全体
所有者の家族または親類が居住 253 122 375
店舗の従業員が居住 14 14 28
その他不明 2 4 6





















出身地 自営 テナント 全体
旧市街10 260 33 293
旧市街外のホイアン 27 103 130
ホイアン以外のベトナム 3 17 20
外国 1 5 6
その他不明 0 1 1

















居住地 自営 テナント 全体
店舗に居住 239 5 244
旧市街内 18 29 47
旧市街外のホイアン 30 107 137
カンナム省11 1 1 2
カンナム省以外のベトナム国内 2 14 16
外国 1 2 3
その他不明 0 1 1




















































居住地 自営 テナント 全体
店舗に居住している 58 2 60
旧市街内 44 12 56
旧市街外のホイアン 247 181 428
カンナム省 26 33 59
カンナム省以外のベトナム国内 9 11 20
その他不明 5 4 9






















































町家の所有者と従業員の関係 自営 テナント 全体
町家の所有者と親類 141 10 151
町家の所有者とは無関係 248 227 475
その他不明 0 3 3
合計 389 240 629
図20 従業員と町家の所有者との関係（単位:人 N＝629）
図21 回転の速いテナントが営む土産物店
の例（TP162番 2011年3月）
ホイアンの場合，町並みにも価値があるが，ベト
ナム文化に華僑文化とフランス植民地文化が融合し
たホイアン特有の文化も併せて遺っていることが評
価されて世界遺産リストに登録された。今後も継続
するであろう観光産業の活発化に伴い，居住者のい
ない町家がさらに増加すると，ホイアン特有の文化
の伝承が困難になり，ホイアンの魅力および世界遺
産としての価値を喪失してしまう危険性が高まる。
10－3.店舗の借主の情報伝達網への参加
現在，ホイアンには市から住民へ，行政における
決定事項を伝える情報伝達網がある。この情報伝達
網は，市からの一方的な情報の伝達だけではなく，
住民同士の話し合いの場でもある。
しかし，店舗の借主は，旧市街に居住しておらず，
住民組織に属していない場合が多いため，この情報
網から漏れてしまっている。そのため，景観に関す
る条例や規制の周知がされにくく，景観の乱れを誘
発する一因となる。
そのため，景観の維持を図るためには，店舗の借
主も，この情報伝達網に加わり，意見の共同策定に
参画し，情報は当然のこと，町並みに対する意識の
共有化も図る必要がある。
（うつみ さわこ 総合教育センター）
―47―
図22 テナントが町家をまるごと1棟
借り，土産物店を営んでいた。
（NTH96番 2006年3月）
図23 テナントが抜け空き家になった
状態。昼夜問わず，建具は閉
じられたままである。（NTH96
番 2010年3月）
図24 空き家の並ぶグエンタイホック
通りの一角
